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Wittenberg University 
Event 2 Men 8k Run CC 
Name 
Results - Men 
1 Badertscher, TJ 
2 Campbell, Seth 
3 Brooker, Jud 
4 Herbert, Justin 
5 Davies, Jordan 
6 Thayer, Evan 
7 Wiseman, Josh 
8 Savage, Gabe 
9 Lacey, Mike 
10 Moore, Alex 
11 Cathey, Joe 
12 Frick, Kevin 
13 Trennepohl, Rob 
14 Silveira, Matt 
15 Kuhn, Kevin 
16 Carter, Andrew 
17 Courlas, Josh 
18 Whonsetler, Daniel 
19 Blagg, Ethan 
20 Vaughn, Chris 
21 Besl, Michael 
22 Hankins, Ian 
23 Cowgill, Jarrett 
24 Eriou, Eddie 
25 Hanf, Ben 
26 Cheney, Brian 
27 Overturf, Matt 
28 Maneage, Mike 
29 Evans, Jeff 
30 Jackson, Jonathan 
31 Kennedy, Matt 
32 Orth, Bret 
33 Hagen, Ryan 
34 Myers, Eric 
35 Danner, Jeremy 
36 Cowgill, Kyler 
37 Lewis, James 
38 Clore, Luke 
39 Romeo, Rob 
40 Klink, Zack 
41 Stults, Jackson 
42 Reiber, Kraig 
43 Schuschu, Aaron 
44 Shawver, Jeff 
45 Barr, Ethan 
46 Reed, Erik 
47 Mccombs, Ben 
48 Bird, Adam 
49 Sexton, Josh 
50 Angle, Joe 
51 Tecklenburg, Brian 
52 Lacount, John 
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.. .. Event 2 Men Sk Run CC 
53 Allen, Ray 
54 Bays, Sam 
55 Fujiwara, Masakazu 
56 Morrow, Andrew 
57 Rousseau, JP 
58 Kovacevic, Daniel 
Rank Team 
Results - Men 
1 Cedarville University 
Total Time: 2:23:25.51 
Average: 28:41.11 
2 Wittenberg University 
Total Time: 2:32:09.02 
Average: 30:25.81 
3 Wilmington College 
Total Time: 2:49:30.20 
Average: 33:54.04 
4 Muskingum College 
Total Time: 2:52:16.57 
Average: 34:27.32 
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Total 1 2 
15 1 2 
3 
3 
50 8 9 10 
95 17 18 19 
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